



















Pembelajaran PKn di SD
1M
Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD
MIMIN NINAWATI, SE., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901029021 ENDANG FAMIASIH LESTANTI  85 80  85 85 A 84.00
 2 1901029022 YUNITA TRISNA  85 80  85 85 A 84.00
 3 1901029023 DIAH KURNIA  85 80  85 85 A 84.00
 4 1901029024 SITI HADIJAH  85 80  85 85 A 84.00
 5 1901029025 NILAM FITRI IMANDA  85 80  85 85 A 84.00
 6 1901029026 NURAINI  85 80  85 85 A 84.00
 7 1901029027 SURYATININGSIH  85 80  85 85 A 84.00
 8 1901029028 ARIESTIANA SURYANI  85 80  85 85 A 84.00
 9 1901029029 HANDAYANI YASMINAR  85 80  85 85 A 84.00
 10 1901029030 IMAM MUSLIM  85 80  85 85 A 84.00
 11 2001029001 SONY HASIHOLAN  90 90  85 90 A 88.00
 12 2001029007 LENNY  85 80  85 85 A 84.00
 13 2001029012 HIKMAH NUR FARIDA  85 80  85 85 A 84.00
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